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RELAÇÃO DAS OBRAS ENTRADAS NA BIBLIO-
TECA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO 
PAULO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 
16 DE AGOSTO E 15 DE NOVEMBRO DE 1935 
CLASSE O. 
A Ordem—Órgão do Centro D. Vital— 
Rio de Janeiro, 1934-1935—Broch. 2 
vols.—Permuta. 
Albarran (Luis Méndez)—La clasifica-
ción bibliográfica decimal—Badajoz, 
1932—Broch. 1 vol.—Compra. 
Anales de Ia Universidad dei Uru-
guay—Tomo VI—Montevidéo, 1935 
—Brch. 1 vol.—Permuta. 
Annaes da Escola de Minas de Ouro-
Preto—Vol. 25—Ouro-Preto, 1934— 
Broch. 1 vol.—Permuta. 
Annali dei R. Instituto Superiore Na-
vale. Vol. I, II e III—Napoli, 1932-
1934—Broch. 3 vols.—Permuta. 
Annuaire de Ia Faculte de Droit de 
L'Université Lavai pour 1'année Aca-
démique 1935-1936—Quebec, 1935— 
Broch. 1 vol.—Permuta. 
Annuaire General de L'Université 
Lavai pour 1'année académique 1935-
1936—Quebec, 1935—Broch. 1 vol.— 
Permuta. 
Annuario da Faculdade de Direito do 
Recife—'Ano letivo de 1934—Recife, 
1934—Broch. 1 vol.—Permuta. 
Annuario Estatístico Policial e Cri-
minal de 1932 — Elaborado pela Sec-
ção de Estatística do Serviço de 
Investigações—Belo-Horizonte, 1933 
—Broch. 1 vol.—Doação. 
Anuario Estadístico de Ia República 
dei Uruguay—Tomo XL—parte S." 
dei "Anuario"—Montevidéo, 1935— 
Broch. 1 vol.—Doação. 
Archivos da Sociedade de Medicina Le-
gal e Criminologia de São Paulo— 
Vol. V—São Paulo, 1935—Broch. 1 
vol.—Permuta. 
Archivos de Ia Universidad de Buenos 
Aires—Tomo IX—Buenos Aires, 1934 
Broch. 1 vol.—Permuta. 
Boletim Comercial—Rio de Janeiro, 
1934—Encad. 1 vol.—Compra. 
Boletim de Ariel—Mensario critico-bi-
bliografico—Rio de Janeiro, 1934-
1935—Broch. 1 vol.—Permuta. 
Boletim do Ministério do Trabalho, 
Industria e Commercio—Rio de Ja-
neiro, 1934-1935—Broch. 6 vols.— 
Permuta. 
Catalogo geral dos jornaes catarinen-
ses existentes na Bibliotheca Publi-
ca do Estado—Florianópolis, 1935— 
Broch. 1 vol.—Premuta. 
Conferências — Compilacion mensual 
de disertaciones—Vols. I e VII— 
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Buenos Aires, 1933-1935—Broch. 7 
vols.—Permuta. 
Congressional Directory—73 D. Con-
gress, lst. Session—Washington, 1933 
—Encad. 1 vol.—Doação. 
Coopération Intellectuelle—Société des 
Nations—Paris, 1933 a 1935—Broch. 
— 2 vols.—Permuta. 
Correio Paulista—São Paulo, 1934-1935 
—Encad. 8 vols.—Doação. 
Decretos estableciendo nuevas tasas de 
papel sellado—Buenos Aires,, 1931— 
(Ministério de Hacienda)—Broch. 1 
vol.—Permuta. 
Diário da Justiça—Rio de Janeiro, 1934-
1935—Encad. 5 vols.—Compra. 
Diário do Poder Legislativo—Rio de 
Janeiro, 1934-1935—Encad. 4 vols.— 
Compra. 
Diário Official da Republica dos Es-
tados Unidos do Brasil—Rio de Ja-
neiro, 1934-1935—Encad. 8 vols.— 
Compra. 
Diário Official do Estado de São Pau-
lo—São Paulo, 1935—Encad. 2 vols. 
—Doação. 
Duhan (Luis)—Memória correspondi-
ente ai ejercicio de 1934 presentada 
ai Congreso de Ia Nacion—Ministé-
rio de Agricultura de Ia Nacion— 
Buenos Aires, 1935—Broch. 1 vol.— 
Permuta. 
Hupper (Roscoe H.)—Tentative Hea-
ding and Cross-references for a sub-
jet catalogue of American English 
Law—Washington, 1911—Broch. 1 
vol.—Permuta. 
limar Penna Marinho—Clovis Bevilá-
qua—Rio de Janeiro—Broch. 1 vol. 
—Doação. 
índice Geral Alfabético e Remissivo 
da Revista dos Tribunaes—Vols I a 
LXXX—São Paulo, 1935—Broch. 1 
vol.—Compra. 
índice Geral da Revista do Archivo Pu-
blico Mineiro, de 1893 a 1913—Belo 
Horizonte, 1914—Broch. 1 vol.—Doa-
ção. 
Jordan (José V.)—La accion social de 
Ias Bibliotecas Públicas—Buenos Ai-
res, 1928—Broch. 1 vol.—Compra. 
Jornal do Comercio—Rio de Janeiro, 
1935—Encad. 2 vols.—Compra. 
José Fernandes Moreno—Bibliotecas 
particulares—São Paulo, 1935—Broch. 
1 vol.—Doação. 
José Fernandes Moreno—índice Alfa-
bético e remissivo da Constituição 
Estadual—São Paulo, 1935—Broch. -
vol.—Doação. 
Justicia y Instruccíon Pública—Presu-
puesto para 1932—Buenos Aires, 1932 
—Broch. 1 vol.—Permuta. 
La Vie Intellectuelle—Tome XXXVII 
-^Juvesy, 1935—Broch. 1 vol.—Per-
muta. 
Les Études Classiques—Revue Trimes-
trielle—Namur, 1934—Broch. 1 vol. 
—Permuta. 
List of references ou the Monroe Doc-
trine—Washington, 1919—Broch. 1 
vol.—Permuta. 
Memória dei Departamento de Hacien-
da correspondiente ai ano 1934— 
Buenos Aires, 1935—Broch. 1 vol— 
Permuta. 
Memória y Balance General de Ia Caja 
Nacional de Ahorro Postal—Ejerci-
cio 1934—Buenos Aires, 1934—Broch. 
1 vol.—Permuta. 
Memórias Catalogo—Arquivo Nacional 
—Rio de Janeiro, 1928—Broch. 1 vol. 
—Permuta. 
Nelson de Senna—O que deve o Bra-
sil á cultura e á cooperação germâ-
nicas—Rio Grande do Sul, 1935— 
Broch. 1 vol. Doação. 
O Estado de São Paulo—São Paulo, 
1935—Encad. 2 vols. Doação. 
Obras completas y correspondência 
cientifica de Florentino Ameghino 
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— L a Plata, 1934—Vol. XVIII—Broch. 
1 vol.—Permuta. 
Paraná Judiciário—Vol. XXI—Curitiba, 
1935—Broch. 1 vol.—Permuta. 
Pherson (M. J. Gornes Mac)—Vene-
zuela Grafica—Tomo I—Caracas, 1924 
—Broch. 1 vol.—Doação. 
Publicações do Archivo Nacional—Vols. 
XXVII a XXXI—Rio de Janeiro, 1931-
1935—Broch. 5 vols.—Permuta. 
Rapport du Conseil d'Administration 
de Ia Compagnie Générale Aéropos-
tale—Paris, 14 Février, 1934—Broch. 
1 vol.—Doação. 
Relatório da Administração da Liga 
das Senhoras Católicas—São Paulo, 
1933-1934—Broch. 1 vol.—Doação. 
Relatório da Sociedade de Cultura Ar-
tística—São Paulo, 1934—Broch. 1 
vol.—Doação. 
Relatório do Arquivo Nacional—Anos 
de 1914, 1915, 1918 a 1921, 1928 a 1932 
—Rio de Janeiro, 1914-1933—Broch. 
12 vols.—Permuta. 
Relatório dos trabalhos administrati-
vos da Associação Predial de Santos 
durante o ano de 1934—Santos, 1934 
—Broch. 1 vol.—Doação. 
Revista Acadêmica da Faculdade de Di-
reito do Recife—Anno XLII—Recife, 
1934—Broch. 1 vol.—Permuta. 
Revista da Academia Brasileira de Le-
tras—Vol. 47—Rio de Janeiro, 1935 
—Broch. 1 vol.—Permuta. 
Revista da Universidade do Rio de Ja-
neiro—Junho de 1934—Broch. 1 vol. 
—Permuta. 
Revista de Propriedade Industrial— 
Rio de Janeiro—Encad. 4 vols.—Com-
pra. 
Revista do Arquivo Municipal de São 
Paulo—Vols. III, XIV, X V e X V I — 
São Paulo, 1934-1935—Broch. 4 vols. 
—Permuta. 
Revista do Museu Paulista—Tomo 
XVIII—São Paulo, 1934—Broch. 1 vol. 
—Permuta. 
Revista dos Tribunaes—Vols. 93, 94 e 
95—São Paulo, 1935—Broch. 3 vols. 
—Permuta. 
Revista Forense—Doutrina, Legislação 
e Jurisprudência—Vols. LIX a LXIII 
—Belo-Horizonte, 1932-1934—Broch. 
5 vols.—Permuta. 
Revista Javeriana—Tomo III—Bogotá, 
1935—Broch. 1 vol.—Permuta. 
Revista Médico-Social—Madrid, 1934— 
Broch. 4 vols.—Permuta. 
Revista Militar Brasileira—Vol. XXXIII 
—Rio de Janeiro, 1934—Broch. 1 vol. 
—Permuta. 
Revista Nacional—Mensario de inter-
câmbio literário e cultural no Brasil 
— T o m o III—Rio de Janeiro, 1934— 
Broch. 1 vol. Permuta. 
Revista Universitária—Organo de Ia 
Universidad dei Cuzco—Tomo II— 
Cuzco—Peru, 1934—Broch. 2 exs.— 
Permuta. 
Santos Silva—Elogio do Medico (Con-
tribuição para a historia da Santa 
Casa de Misericórdia de Santos)— 
São Paulo, 1935—Broch. 1 vol—Doa-
ção. 
Sayers (W. C. Berwick)—An introdu-
ction to Library Clasification—Lon-
don, 1935—Encad. 1 vol.—Compra. 
Select list of references on the negro 
question—Washington, 1906—Broch. 
1 vol.—Permuta. 
The Annals of the American Academy 
of Political and Social Science— 
Philadelphia, 1935—Broch. 1 vol.— 
Compra. 
CLASSE 1. 
Berdiaeff (Nicolas)—De Ia destination 
de 1'Homme—Paris, 1935—Broch. 1 
vol.—Permutado. 
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Francisco Ribeiro dos Santos—Psyco-
logia e lógica—São Paulo, 1935— 
Broch. 1 vol.—Doação. 
Renato Kehl—Crença e medo (Analise 
psycho-çritica)—Rio de Janeiro, 1935 
—Broch. 1 vol.—Doação. 
CLASSE 2 
Franceschi (Gustavo J.)—El senor 
Krishnamurti ei orden social y ei 
cristianismo—Buenos Aires, 1935— 
Broch. 1 vol.—Permuta. 
Vilanova (Maria)—La segunda parte 
que ha dado ei regentador dei mun-
do solar—Barcelona—Agosto de 1934 
—Broch. 1 vol.—Doação. 
CLASSE 3. 
A Elaboração do texto Constitucional 
instituidor do Mandado de Seguran-
ça—Câmara dos Deputados—Rio de 
Janeiro, 1935—Broch. 1 vol.—Doação. 
A. Galvão V. Cerquinho—Organização 
Judiciaria—Sugestões ao Congresso 
Legislativo de São Paulo—São Paulo, 
Agosto de 1935—Broch. 1 vol.—Doa-
ção. 
Academie de Droit International—Re-
cue il des Cours—Paris, 1934—Encad. 
4 vols.—Permuta. 
Affonso Duarte Ribeiro—Imposto de 
Consumo—Rio de Janeiro, 1933— 
Broch. 1 vol.—Compra. 
Affonso Duarte Ribeiro e Pedro Eloy 
Pereira Calado—As isenções e redu-
ções de direitos—Rio de Janeiro, 1934 
—Broch. 1 vol.—Compra. 
Alcides de Mendonça Lima—Imposto 
de transmissão ^de propriedade cau-
sa-moítis—Rio Grande, 1921—Broch. 
1 vol.—Permuta. 
Alexandre Marcondes Filho e Abrahão 
Ribeiro—Apelação n.° 21.506—Razões 
da apelante—São Paulo, 1935—Broch. 
1 vol.—Doação. 
Antônio Frederico de Lacerda Alves— 
Operações Bancarias—Bahia, 1934— 
Encad. 1 vol.—Doação. 
Araújo Castro—Acidentes do Traba-
lho—Rio de Janeiro, 1935—Encad. 
1 vol.—Compra. 
Araújo Castro—A nova Constituição 
Brasileira—Rio de Janeiro, 1935— 
Broch. 2 exs.—Compra. 
Archives de Philosophie du Droit et de 
Sociologie Juridique—n.° 1-2 Paris, 
1935—Broch. 1 vol.—Compra. 
Archivo Judiciário—Vol. XXXV—Rio 
de Janeiro, 1935—Broch. 1 vol.—Per-
muta. 
Arthur de Vasconcellos—Corporativis-
mo Integralista—Broch. 1 vol.—Doa-
ção. 
Blanchard (Giorge)—Cours D'Écono-
mie Politique—Vols. I e II—Paris, 
1922-1930—Broch. 2 vols.—Compra. 
Boletin de Ia Junta Consultiva de Abo" 
gados—Tomo X—Buenos Aires, 1934 
—Broch. 1 vol.—Permuta. 
Borchard (Edwin M.)—Guide to the 
Law and Legal Literature of Argen-
tine, Brazil and Chile—Washington, 
1917—Encad. 1 vol.—Permuta. 
Buns (Victor)—Die politifche Beden-
tung des Wõlterrechts—Berlim, 1935 
—Broch. 1 vol.—Permuta. 
C. A. Sarandy Raposo—Teoria e pra-
tica da cooperação—3." edição—Rio 
de Janeiro, 1935—Broch. 1 vol.— 
Doação. 
Cândido de Oliveira Filho—Pratica Ci-
vil—Direito das successões—Vol. XI 
—Rio de Janeiro, 1935—Broch. 1 vol. 
—Permuta. 
Carnegie Endowment For International 
Peace—Year Book, 1934—Washing-
ton, 1934—Encad. 1 vol.—Permuta. 
Chrysolito de Gusmão—Da suspensão 
condicional da pena—Rio de Janeiro, 
1926—Encad. 1 vol.—Compra. 
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Clodoveu d'01iveira e Cláudio Tullio— 
Acidentes do Trabalho—Rio de Ja-
neiro, 1935—Broch. 1 vol.—Compra. 
Clovis Beviláqua—Código Civil dos 
Estados Unidos do Brasil comenta-
do—Vol. VI—Rio de Janeiro, 1935— 
Broch. 2 exs.—Doação. 
Clovis Botelho Vieira—A questão da 
Fazenda Monte-Alegre—São Paulo, 
1935—Broch. 1 vol.—Diação. 
Clovis Botelho Vieira—Divisão judicial 
da Fazenda Rio do Peixe—(Embar-
gos de terceiros)—São Paulo, 1935— 
Broch. 1 vol.—Doação. 
Clovis Botelho Vieira—Os grandes 
ideais do Partido Democrático (Con-
ferência)—São Paulo, 1928—Broch. 
1 vol.—Doação. 
Clovis Botelho Vieira e Américo Fran-
ça Paranhos—Embargos de terceiros 
(Divisão judicial da Fazenda Rio do 
Peixe)—São Paulo, 1935—Broch. 1 
vol.—Doação. 
Código dei Trabajo—Madrid, 1935— 
Broch. 1 vol.—Doação. 
Constituição do Estado de Minas Ge" 
raes—Belo-Horizonte, 1935—Broch. 1 
vol.—Doação. 
Constituição do Estado de Santa Ca-
tharina—Florianópolis, 1935—Broch. 
1 vol.—Doação. 
Constituição do Estado de Sergipe— 
16 de Julho de 1935—Aracaju, 1935— 
Broch. 1 vol.—Doação. 
Constituição do Estado do Piauhy— 
Therezina, 1935—Brich. 1 vol.—Doa-
ção. 
Constituição Politica do Estado do 
..Ceará—Fortaleza—Ceará, 1935— 
Broch. 1 vol.—Doação. 
Constituition de Ia Republique de Po-
logne du 23 Avril 1935—Varsovie, 
1935—Broch. 1 vol—Doação. 
Corbu (Adrien C.)—Essai sur Ia no-
tion de régle de droit en Droit In-
ternational—Paris, 1935—Broch. f 
vol.—Compra. 
Danjon (Daniel)—Tratado de Derecho 
Marítimo—Tomo III—Madrid, 1934— 
Broch. 1 vol.—Permuta. 
Diário Bittencourt—O sindicalismo no 
Brasil (Notas para u m ensaio Poli-
tico-Social)—Porto Alegre, 1934— 
Broch. 1 vol.—Doação. 
Decreto n.° 7.223 de 21 de Junho de 
1935—Regulamento do Gabinete de 
Investigações—São Paulo, 1935— 
Broch. 1 vol.—Doação. 
Durval de Magalhães Lima—Código de 
Minas (Decreto n.° 24.642, de 10 de 
Junho de 1934)—São Paulo, 1935— 
Encad. 1 vol.—Doação. 
El Problema dei Transporte—Buenos 
Aires, 1935—Broch. 1 vol.—Permuta, 
Emílio Guimarães—Brasil-Accordão/ 
(Repertório de Jurisprudência dos 
Tribunaes Brasileiros)—Vols. I, II e 
III—Rio de Janeiro, 1935—Encad. 3-
vols.—Compra. 
Ennecerus (Ludwig)—Derecho de Obli-
gaciones—Vol. II—Barcelona, 1933-
1935—Broch. 1 vol.—Compra. 
Estatuto de Ia Comissón Protectora de 
Ia Bibliotheca Museu América—Bue-
nos Aires, 1935—Broch. 1 vol.—Per-
muta. 
Estatuto da Universidade de Minas Ge-
raes—Rio de Janeiro, 1935—Broch. 
1 vol.—Permuta. 
Eudoro Magalhães—Manual pratico do 
Imposto sobre a Renda—Rio de Ja-
neiro, 1933—Broch. 1 vol.—Compra. 
Evocacion de un pasado y anhelos de 
un futro—La visita dei Presidente dei 
Brasil—Buenos Aires, Mayo de 1935 
—Broch. 1 vol.—Permuta. 
F. Bernardin et E. Bérard—Traité de 
Droit Fluvial Français—Paris, 1934 
—Broch. 1 vol.—Compra. 
F. de Alencar—O systema representa-
tivo—Rio de Janeiro, 1868—Encad. 1 
vol.—Doação. 
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Fernando Saboia de Medeiros—Consti-
tuição Federal e índices alfabético, 
remissivo e analítico de suas dispo-
sições—Rio de Janeiro, 1935—Broch. 
1 vol.—Doação. 
Folson (Joseph Kirk)—The Family— 
New York, 1934—Encad. 1 vol.—Com-
pra. 
Francisco Ribeiro dos Santos—Geogra-
fia humana—São Paulo, 1935—Broch. 
1 vol.—Doação. 
Francisco Ribeiro dos Santos—Higie-
ne—Vol. 1—São Paulo, 1935—Broch. 
1 vol.—Doação. 
Frick—Wir bauen das Dritte Reích— 
Berlin—Encad. 1 vol.—Doação. 
Gonçalves (Luiz da Cunha)—Tratado 
de Direito Civil em comentário ao 
Código Civil Portuguez—Vol. IX— 
Coimbra, 1935—Broch. 1 vol.—Com-
pra. 
Griziotti (Benvenuto)—Princípios de 
Politica, Derecho y Ciência de Ia Ha-
cienda—Madrid, 1935—Broch. 1 vol. 
—Permuta. 
Gustavo Barroso—A palavra e o pensa-
mento Integralista—Rio de Janeiro, 
1935—Broch. 1 vol.—Doação. 
Gustavo Barroso—Brasil Colônia de 
Banqueiros—Rio, 1935—Broch. 1 vol. 
—Doação. 
Gustavo Barroso—O Integralismo de 
Norte a Sul—Rio, 1934—Broch. 1 
vol.—Doação. 
Gustavo Barroso—O quarto Império— 
Rio de Janeiro, 1935—Broch. 1 vol. 
Doação. 
Gustavo Barroso—O que o integralista 
deve saber—Rio, 1935—Broch. 1 vol. 
Doação. 
Higueras (Luiz Hermida)—Tratado de 
Seguros Marítimos—Madrd, 1934— 
Encad. 1 vol.—Compra. 
Hilário Veiga de Carvalho e Raul de 
Almeida Braga—Contribuição paulis-
ta para o estudo das aplicações me-
dico-legaes da epimieroscopia—-La? 
Plata, 1935—Broch. 1 vol.—Permuta. 
Hoffer (Charles Russel)—Introdution 
to rural sòciology—New York, 1934 
—Encd. 1 vol.—Compra. 
Horacio A. Silveira—O Ensino Técni-
co—Profissional e Doméstico em São» 
Paulo—São Paulo, 1935—Broch. 1 
vol.—Doação. 
Horacio Mendes e Ariosto Berna—A 
Autonomia do Distrito Federal na 
Assembléa Nacional Constituinte— 
Rio de Janeiro, 1934—Broch. 1 vol-
—Doação. 
J. D. L.—Propriedad Artística Literá-
ria y Cientifica—Buenos Aires, 1930" 
—Broch. 1 vol.—Permuta. 
J. M. de Carvalho Santos;—Código Civil 
Brasileiro interpretado—Vol. X—Rh> 
de Janeiro, 1935—Broch. 1 vol.—-
Compra. 
João Arruda—Executivo fiscal penden-
te de julgamento (Parecer)—São 
Paulo, 1935—Broch. 1 vol.—Doação-
João Arruda—Respeito á Constituição» 
—São Paulo, 1935—Broch. 1 vol.— 
Doação. 
João da Gama Cerqueira—Ação res-
cisória—rescisão de sentença profe-
rida contra direito expresso—São-
Paulo, 1935—Broch. 1 vol.—Doação. 
Jorge Americano e Agostinho Neves de 
Arruda Alvim — Coletânea de Ju-
risprudência—São Paulo, 1935—Broch 
1 vol.—Compra. 
José Américo de Almeida—O Ciclo Re-
volucionário do Ministério da Via-
ção—Rio de Janeiro, 1934—Broch. 1 
vol—Permuta. 
Jurisprudência—Vol. 12—Diário da 
Justiça—Rio de Janeiro, 1935—Broch. 
1 vol.—Compra. 
Jurisprudência Social—Collecion com-
pleta de Ias sentencias dictadas por 
ei Tribunal Supremo—Tomo I X — 
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ano 1934—Madrid, 1935—Broch. 1 
vol.—Permuta. 
. J u s t i ç a—Doutrina—Legislação—Juris-
prudência—Vol. VI—Porto Alegre, 
1934-1935—Broch. 1 voL—Permuta. 
Xa Accion de Emergência en ei Proble-
.. ma Monetário—Buenos Aires, 1932— 
Broch. 1 vol.—Permuta. 
Lauro Celidonio e Luiz Bicudo Júnior 
—Embargos ao acordam proferido 
na Ação Rescisória n.° 8 de Itú 
(Violação de Direito Expresso)—São 
Pa ulo, Broch. 1 vol.—Doação. 
3L'École Libre des Sciences Politiques 
—Paris, 1935—Broch. 1 vol.—Per-
muta. 
Legislação Brasileira—São Paulo, 1935 
—Broch. 1 vol.—Compra. 
Lei de Segurança Nacional—São Pau-? 
Io, 1935—Broch. 1 vol—Compra. 
L'Esprit International—The Interna-
tional Münd—Paris,1935—Broch. 1 
vol.—Permuta. 
Ley n.° 11.582—Ministério de Hacien-
da de Ia Nacion—Buenos Aires, 1932 
—Broch. 1 vol.—Permuta. 
Los Emprestitos de obras publicas— 
Habana, 1935—Broch. 1 voL—Doação. 
Xuiz de Sampaio Freire—Carta Teste-
munhavel n.° 6.688—Memorial da 
Procuradoria Judicial da Fazenda do 
Estado—São Paulo, 1935—Broch. 1 
vol.—Doação. 
IManning (William R.)—Diplomatic 
Correspondence of the United Sta-
tes—Vols. III
 e IV—Washington, 
1933-1934—Broch. 1 vol.—Permuta. 
Manzini (Vicenzo)—Trattato di Diritto 
Penale Italiano secondo il Códice dei 
1930—Vol. V—Torino, 1935—Encad. 
1 vol.—Compra. 
IMarcilio Couto de Freitas—Memorial 
pleiteando a elevação de Classe para 
Delegacia Regional—França, 1935— 
Broch. 1 vol.—Doação. 
Marson (Jacqueline)—L'Abus du droit 
en matière de contrat—Peris, 1935— 
Broch. 1 vol.—Compra. 
Marcardi (Josephi)—Quaestionum, con-
clusionum que omnium probationum, 
quae in utroque foro quotidie ver-
santier, etc.—Agustae Taurinorum, 
1597—Encad. 2 vols.—Doação. 
Meller (J. Léo)—De Ia notion de cri-
ancier de Ia Masse dans Ia faillite— 
Paris, 1935—Broch. 1 vol.—Compra. 
Miguel Reale—Formação da Politica 
Burgueza—Rio de Janeiro, 1934— 
Broch. 1 vol.—Doação. 
Miguel Reale—O capitalismo interna-
cional—Rio de Janeiro, 1935—Broch. 
1 vol.—Doação. 
Miguel Reale—O Estado Moderno—Li-
beralismo—Fascismo—Integralismo— 
Rio de Janeiro, 1934—Broch. 1 vol. 
—Doação. 
Miguel Reale—Perspectivas Integralis-
tas—São Paulo, 1935—Broch. 1 vol. 
—Doação. 
Moreno (Isidoro Ruiz)—Lecciones de 
Derecho Internacional Publico—To-
m o I e II—Buenos Aires, 1934— 
Broch. 1 vol.—Doação. 
Nerio Rojas—Lesiones (Estudo Medico 
Legal)—Vol. 1—Broch. 1 vol.—Bue-
nos Aires, 1934—Doação. 
O Porto Marítimo do Rio Grande e a 
Taxa dos Canaes Interiores—Rio 
Grande, 1931—Broch. 1 vol.—Per-
muta. 
Octacilio Tomanik—Legislação coope-
rativa—São Paulo, 1934—Broch. 1 
vol.—Doação. 
Oswaldo Aranha Bandeira de Mello— 
O Referendum Legislativo Popular— 
São Paulo, 1935—Broch. 1 vol.—Doa-
ção. 
Paulo Mendes de Almeida—Razões da 
Fazenda do Estado na ação ordiná-
ria que lhe movem Dona Clarice Gil-
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bertoni Magnani, Elyseu de Pizzol e 
outros—São Paulo, 1935—Broch. 2 
exs.—Doação. 
Paulo Vergara—Da legitima defesa 
subjectiva—Porto Alegre," 1929— 
Broch. 1 vol.—Doação. 
Perreau (Camille)—Cours d'Économie 
Politique—Paris, 1930-1935—Broch. 
2 vols.—Compra. 
Plinio Salgado—A quarta humanidade 
— Rio de Janeiro, 1934—Broch. 1 vol. 
—Doação. 
Plínio Salgado—A vóz do Oeste—Rio 
de Janeiro, 1934—Broch. 1 vol.— 
Doação. 
Plínio Salgado—Despertemos a Nação 
—Rio de Janeiro, 1935—Broch. 1 vol. 
—Doação. 
Plínio Salgado—O que é o integralis-
ano—Rio de Janeiro, 1935—Broch. 1 
vol.—Doação. 
Plínio Salgado—O sofrimento Univer-
sal—Rio de Janeiro, 1934—Broch. 1 
vol.—Doação. 
Plinio Salgado—Psycologia da Revo-
lução—Rio de Janeiro, 1935—Broch. 
1 vol.—Doação. 
Projecto n.° 110-A—Dispõe sobre o 
fornecimento de informações de títulos 
protestados; com parecer contrario 
da Comissão de Justiça—Câmara 
dos Deputados—Rio de Janeiro, 1935 
—Broch. 1 vol.—Doação. 
Projecto n.° 126-C—1935—(l.a Legisla-
tura)—Regula o casamento religio-
so: com parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça mantendo o 
projecto vetado pelo Snr. Presiden-
te da Republica, declaração de voto 
do Snr. Levy Carneiro e voto em se-
parado do Snr. Pedro Aleixo—Câma-
ra dos Deputados—Rio de Janeiro, 
1935—Broch. 1 vol.—Doação. 
Froyecto de Código de Procedimiento 
Civil y Comercial—La Plata, 1935— 
Broch. 1 vol.—Permuta. 
R. de Monte Arraes—Do Poder do Es-
der dò Estado e dos Órgãos Gover-
nativos—Rio de Janeiro, 1935—Broch. 
1 vol.—Compra. 
Raphael Oliva—Desapropriação—São 
Paulo, 1935—Broch. 1 vol—Doação. 
Raul R; Loureiro—Repertório Fiscal— 
São Paulo, 1934-1935—Broch. 2 vols. 
—Compra. 
Regulamento do Instituto de Aposen-
tadoria e Pensões dos Commercia" 
rios—São Paulo, 1935—Broch. 1 vol. 
•—Compra. 
Revista Cubana de Derecho—Habana 
1933—Broch. 1 vol.—Permuta. 
Revista de Derecho Internacional—Or-
gano dei Instituto Americano de De-
recho Internacional—.Tomos XXVI e 
XXVII—Habana, 1934—Broch. 2 vol. 
—Permuta. 
Revista de Direito Civil, Comercial 
e Criminal—Vols. CXIII e CXIV— 
Rio de Janeiro, 1934—Encad. 2 vols. 
—Compra. 
Revista de Direito Penal—Órgão Ofi-
cial da Sociedade Brasileira de Cri-
minologia—Vols. I, II, VIII e IX— 
Rio de Janeiro, 1933-1935—Broch. 4 
vols.—Permuta. 
Revista de Jurisprudência Brasileira— 
Vol. XXVII—Rio de Janeiro, 1935— 
Broch. 1 vol.—Permuta. 
Revista Jurídica—Órgão cultural da 
Faculdade de Direito da Universida-
de do Rio de Janeiro—Vol. I e II— 
Rio de Janeiro, 1934—Broch. 2 vols. 
—Permuta. 
Roberto Simonsen—Aspectos da Poli-
tica Econômica Nacional—São Paulo, 
1935—Broch. 1 vol.—Doação. 
Rodrigo Octavio—Direito do Extran-
geiro no Brasil—Rio de Janeiro, 
1909—Encad. 1 vol.—Doação. 
Rodrigo Octavio—Elementos de Direi-
to Publico e Constitucional Brasilei-
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ro—Rio de Janeiro, 1935—Encad. 1 
vol.—Doação. 
Ruy de Azevedo Sodré—Função So-
cial da" Propriedade Privada—São 
Paulo—Broch. 1 vol.—Doação. 
Schacht (Hjalmar)—Grudsátze deuts-
cher Wirtschafts politik—Encad. 1 
vol.—Doação. 
Stasse (Roger)—La politique ouvrière 
du Président Roosevelt—Prasi, 1935 
—Broch. 1 vol.—Compra. 
Stoop (Adrian)—Analyse de Ia notion 
du droit—Haarlem, 1927—Broch. 1 
vol.—Compra. 
Strafrechet—Diritto Penale—Padova, 
Padova, 1935—Broch. 1 vol.—Com-
pra. 
Sylvio de Guimarães Cravo—A falên-
cia da Companhia Estrada de Ferro 
São Paulo-Rio Grande—Rio de Ja-
neiro, 1935—Broch. 1 vol.—Doação. 
Taylor (Alonzo E.)—The New Deal 
and Foreign Trade—New York, 1935 
—Encad. 1 vol.—Doação. 
The Formation of Capital—Pittsburg, 
Jne, 1935—Broch. 1 vol.—-Permuta. 
Theophilo Feu de Carvalho—Comarcas 
e termos—Belo Horizonte, 1922— 
Broch. 1 vol.—Doação. 
Thiers Fleming—Pleiteando a repara-
ção de uma injustiça—Rio de Janei-
ro, 1935—Broch. 1 vol.—Doação. 
Thomaz Carvalhal—O Tribunal do 
Jury—São Paulo, 1935—Broch. 1 vol. 
—Compra. 
Ulysses Doria—Juizes substitutos—São 
Paulo, 1935—Broch. 1 vol.—Compra. 
Vieira Ferreira Netto—De cousas ne-
cessárias no Direito—Niterói, 1935— 
Broch. 1 vol.—Doação. 
Viola (Leonardo)—El Gobierno Mde 
facto" y su responsabilidad—Buenos 
Aires, 1935—Broch. 1 vol.—Doação. 
Wanderley—As bases do separatismo 
—São Paulo, 1935—Broch. 2 exs.— 
Doação. 
Zeitschrift für Võlkerrecht—Band 
XVIII—Breslau, 1934—Broch. 1 vol 
—Permuta. 
CLASSE 4. 
Aureliano Leite—O Problema Orto-
gráfico no Brasil—Discurso pro-
nunciado em sessão da Câmara Fe-
deral de 25 de Junho de 1935—Rio 
de Janeiro, 1935—Broch. 1 vol.— 
Doação. 
Arthur Raggio Nobrega—Estudos de 
portuguez-=!g,a edição—Rio de Ja-
neiro, 1931—Broch. 1 vol.—Doação. 
Marins de Sampaio Viana—Sinopse 
da língua ingleza (Tese apresenta-
da em concurso para provimento da 
cadeira de inglez na Escola Normal 




thomo y ei Diprothomo—Vol. XVII 
— L a Plata, 1934—Broch. 1 vol.— 
Permuta. 
Guilherme Bastos Milward—Contribui-
ção para a Geologia do Estado de 
Goyaz—São Paulo, 1935—Broch. 1 
vol.—Doação. 
CLASSE 6. 
Pherson (M. J. Gornes Mac)—De Ia 
conquista a nuestros dias—Historia 
dei Tabaco—Caracas, 1933—Broch. 1 
vol.—Doação. 
Sebastião Ferreira Soares—Notas esta-
tísticas sobre a produção agrícola e 
carestia dos gêneros alimentícios no 
Império do Brasil—Rio de Janeiro» 
1860—Encad. 1 vol.—Doação. 
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CLASSE 8. CLASSE 9. 
Adonai de Medeiros—Jamachi—Coisas 
da Amazônia—São Paulo, 1934— 
Broch. 1 vol.—Doação. 
Alejandro Ürbaneja—Discurso y tra-
bajo de Incorporacion dei Dr. Tomas 
Lisciano como indivíduo de Número 
de Ia Academia (Discurso)—Caracas, 
1935—Broch. 1 vol.—Permuta. 
Aureliano Leite—Lingua Brasileira? 
não, lingua portugueza!—(Discurso) 
—Rio de Janeiro, 1936—Broch. 1 vol. 
—Doação. 
Clovis Botelho Vieira—Dr. Antônio 
Pinto de Oliveira (Discurso pronun-
ciado por ocasião da inauguração da 
estatua do saudoso magistrado mi-
neiro, em Varginha)—São Paulo, 
1930—Broch. 1 vol.—Doação. 
Francisco Ribeiro dos Santos—Litera-
tura geral—vol. III—São Paulo, 1935 
—Broch. 1 vol.—Doação. 
J. Caeiro da Matta—Portugal-Brasil— 
Discurso pronunciado na inaugura-
ção do Instituto Luso-Brasileiro de 
Alta Cultura—Lisboa, 1935—Broch. 
1 vol.—Doação. 
João Neves—A voz das oposições 
brasileiras—São Paulo, 1935—Broch. 
1 vol.—Doação. 
Livramento Condicional no Brasil e 
do Conselho Penitenciário do Distri-
cto Federal (Discursos—Rio de Ja-
neiro, 1934—Broch. 1 vol.—Doação. 
Paz (Enrique Martinez)—El proceso 
de Ias ideas jurídicas dei Brasil atra-
vés de sus jurisconsultos—Córdoba, 
1935—Broch. 1 vol.—Permuta. 
Roberto Moreira—A revolução de Ou-
tubro e o Governo Getulio Vargas 
(Discurso proferido na Câmara Fe-
deral, aos 22 de Junho de 1935)—Rio 
de Janeiro, 1935—Broch. 1 vol.—Doa-
ção. 
Shakespeare—A Cidade Eterna—Tradu-
ção—s/d Encad. 1 vol.—Doação. 
Amilcar Salgado dos Santos—"A Re-
volução Brasileira" na Amazônia— 
São Paulo, 1931. 
Amilcar Salgado dos Santos—A Impe-
ratriz D. Leopoldina (Mãe do Impe-
rador D. Pedro II)—São Paulo, 1927 
—Broch. 1 vol.—Doação. 
Amilcar Salgado dos Santos—Amazo-
nenses esquecidos em sua terra—Ma-
náos, 1930—Broch. 1 vol.—Doação. 
Amilcar Salgado dos Santos—Brasil-
Alemanha—'São Paulo, 1931—Broch. 
1 vol.—Doação. 
Augusto Tasso Fragoso—Historia da 
Guerra entre a Tríplice Aliança e o 
Paraguai—Rio de Janeiro, 1934— 
Broch. 5 vols.—Doação. 
Aurélio Porto—O Colono Alemão— 
Notas para a historia da Imprensa 
Riograndense (1827-1927)—Rio de 
Janeiro, 1934—Broch. 1 vol.—Per-
muta. 
Charles Rappoport—A Filosofia da 
Historia como ciência da evolução 
—São Paulo, 1934—Broch. 1 vol.— 
Doação. 
Documentos Históricos 1659-1662—Vol. 
XX—Rio de Janeiro, 1930—Broch. 1 
vol.—Permuta. 
Infância e adolescência de D. Pedro II 
—Publicação do Arquivo Nacional— 
Rio de Janeiro, 1925—Broch. 1 vol. 
—Permuta. 
Johnston (William Dawson)—History 
of the Library of Congress—Vol. I 
(1880-1864)—Washington, 1904—En-
cad.—1 vol.—Permuta. 
Mario Bulhões Pedreira—Pedro Lessa 
Rio de Janeiro, 1935—Broch. 1 vol. 
—Diação. 
Plínio Balmaceda Cardoso—Oscar Wil-
de—Estudo bio-bibliografico—Porto 
Alegre, 1935—Broch. 1 vol.—Doação. 
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Revista do Instituto Histórico e Geo" 
graphiço Brasileiro—Vol. 165—Rio 
de Janeiro, 1933—Broch. 1 vol.— 
Permuta. 
Sérgio Bizarro de Andrade Pinto— 
U m episódio da revolução dos Far-
rapos—Rio de Janeiro, 1935—Broch. 
1 voL—Doação. 
Stephen D'Irsay—Historie des Univer-
sités Françaises et Étrangères—Tome 
II—Paris, 1935—Broch. 1 vol.—Com-
pra. 
Wast (Hugo)—Buenos Aires, futura 
Babilônia—Buenos Aires, 1935— 
Broch. 1 vol.—Permuta. 
